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Medborgare i Helsingfors!
Tillförlitliga uppgifter om händelserna och etällmngwn i l&det ha
under Ob nu rådanc hållandena »tärt att finna ?äg till hufvudstaden.
*ilwhanda ryktas äro i omli. kan därför tara »kal att toka göra klar
för »ig, h?ad man i detta nu *ut om ställningen, och hfilka slutsatser
man däraf kan draga beträffande framtidsutsikterna.
£n Pruil *f vårt samhälles medlemmar har gjort att försök att m
vapenmakt och mod beväpnade främlingars bistånd undorkufra ?årt folk och
göra sig till des* härskare, notte, år mindretalots vdld mot folkets flur-
tal, utöfvadt med hjälp af ryska krigsskarer, i h?ilka Finland alltid har
nödgat* »t» fiender och förtryckare* Pen folkvalda landtdagen har hindrats
att urbota, en af dees medlemmar har mördats, några ha fängslat» och flere
har man försökt fängsla* Tåldahir»kärna påstå »ig kämpa tar ädla mål -
fdrt folks frihet och lycka - ,uFprfrtt»JULj>U
mot hTilkatJlikolaift var mildW Hvarj* förnuftig människa inaer, att frj-
hvt och lycka icke finnas genom modborgarkrig, förtryck och br , utan
genom unighet, frodligt arbete och lagenlig lagstiftning. Reda» under no-
feKbwrhandolserna mördac«s af blodtörstigt okynn« fl«ro tiotal fredliga,
.niÖsa människor af olika samhall»klaeser, och nu har det oskyldiga
blodet flutigt ännu ymnigarv. Och alla illdåd skräckväldets man föröfta
tu! v. tu de sina motståndare. Den s.k. social dwmokratiska rwtolutionwn
har fläckat sig med en sådan ström af blod och lögner, att fåi endast o-
kumugheton och enfalden kunna tro i>u dess höga aul. Ds» är ett ?erk af
brottslingar, som på ref och ilundring, och lättingar, eera hoppas
kunna lefva på ssmhällets bekostnad utan att b»höfva arbeta. Qqfr den ar
omeAan_é£E *»H» L isrfcstjÉLÅt uflfler an, . äj&iLl£iz.
aJLaUa.fårt, faU.t
kEgå.t^^ga4fr..kraj^n& frr nu, ett m^ébcj&arkrig.
Och hvilken framgång har detta lika ömkliga som brottsliga förotag

haft t Våldsmännen och deras ryska bunde fört anUr är© för tillfallet her-
rar i tara fyra största, i sydiigattc delen af landet belärna städer och
darutöffwr i ung-fur ett hälft dusein småstäder. De tala om folkets res»
ning mot sina förtryckare. Ja# folket har verkligen r«st sig mot förtryc-
karna: i Naturbotten, i Tavastiand, jl Satolax, i Karelen, i fatakunta,
i Xgontliga Finland, i Hyland har folkot gripit till vape n till försvar
för lag, ordning, frihot och fredligt arbete mot alla dem, de ma vara
finnar *lUr ryssar, »om söka lägga Finland under förtryck och skräckväl-
de. Dem vantar en obeveklig men rättvis dom. Sgßfi.%. y.fTilig* J,<4tolSaSg
förlitade sig pd den ryska krigsmakten, foras för-
hoppningar ha kommit på sk«m. Från Torned till Kystad, frän Vasa till S<
davala Ka ryssarna nedlu.-t tina vapen. *!an skröt med att de hade kanoner.
"as kanoner aro i vara händer. Man hotade med derat kulsprutor. Deras
kulsprutor användas af de våra. Ingen enda ort ha ryssarna och ds finska
landsförrädarna lyckats eröfra, m n den *na staden öfter andra har
d garnison och ?apenförr.*d tagits af don lagliga regeringens trupper,
.dborgerliga skyddskårarna.
Uteblifvondet af underrättelser bör icke oroa någon. I detta fall
aro inga nyheter det eamma som goda nyh«t«r. I händelse de finsk-ryska
röfvarbanden hade vunnit framgångar, så skulle de nog mt försummat
att ropa ut dem, lämpligt öfvercrifna och lögnaktiga, ilen de ha inga fm
r vunnit. Ttärtem utbreder sig folkr«sninf«n mot dom allt mer, och
ryesarna vägra att strida. De flesta af dessa ryssar frwdsälek >m.» ,
herrliga man, som endast önska r**sa hem. Och de, som hjälpa fåra inhems-
ka banditer, aro oordnade, fega skaror utan officerare*
Ut§sngt»n ar icke tvifvelaktig. I ena sidan står allt det batta Tärt
folk kan uppvisa, kampande för lag och ratt
krigserfarna män, 4 den andra en vilsel&cd, eordnad skara, som huppas
tluhdxing och frussar i blodsdåd, allt medan don siar omkring sig med
löet prat om rättvisa och frihet»
är ick« tvifvelaktig. Det ma vi hålla klart oss och
bemanna oss med tålamod. Ännu har blott hal funnen v-ek förflutit sedan
det brottsliga spelet pä fullt allvar tog sm början. Och dock är redan
största delori af landet r*»nsadt frän orostiftaro. Vi få inte begära dst
omöjligs af de hvita gardena; de äge inga fågelvingar.
Men ut&kngen är icke tvivelaktig»
1at denna skrift spridas bland alla grupper af hufvudstadens befolk-
ning! Motarbeta verkningarna af oti 11förliti4gi_ujguJyE!pß<n4«. s^
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